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Tí tol oriL^iii.il en catalfi: 
SALA, T o n i . 
Pi'tiffí crotiii'ii d'un ¡irotcssor <i .U'cuiidiiyiii. 
Edicions 62. 
Barcelona, 2IHI1. 173 pagines. 
L;i versió en CListcIl;) de l*cSilti nvniüi il'iiti ¡Miifessor ú secniulti-
lici no és es t r ic tamei i t una tradLieció. lii ha un;i petita 
diferencia respecte ;il cext original: el narrador no os p ro -
k'ssor iic llengua i literatura catalanes, és profes-
sor de /í'í)(,'iíii )' UivuiiuTü atiícllaucis. D'aixó resulta 
per cxcniplc que la sortida del tercer trimestre 
al Tca t r e Nacional sigui per anar a veure El 
alcijlíli- <lv Ziiktni'ú i no Terra baixn, o qne a les 
classes es dicti Juan Kanión J iménez i es taci lle-
gir Lci familUí <iv PÍJÍÜUÍI DmnSc, en el lloc que a 
['original ocupaven Josep Ca rne r i El quadcrn 
(^¡m. Encara que l'escenari de la crónica conrinnV 
scnt un poblé costaner de Catalunya on no arri-
ba el tren, cls leccors que s'acostin al llibre en la 
versió en castcllá hi trabaran poques tnostres de 
la presencia a casa nostrn d 'una Ik-ngua i una 
cultura diferents. 
A banda de les lleus modificacions motiva-
des peí canvi d'es]iccialitat docent del protago-
nista, el text és essencialment el mateix. T o n i 
Sala ens presenta en primera persona Tcxpe-
riencia d 'un professor al llarg d'un any acade-
ni ie , q u e d iv ide ix en tres t r imestres , des de 
rarribada a un nou centre d 'ensenyament fms a 
l'avaluació final i rú l t in i passcig peí poblé en el 
qiial ha treballat durant tot un cui"s. 
Anib aquest llibre, mes d'abast social. Ton i 
Sala ha aconseguit a Catalunya un gran exit de 
vendes , guany q u e no havia ob t ingu t ahans. 
quan escrivia una literatura niés visceral, una 
literatura que tenia per objecte descriptiu el jo i les p rego-
neses de ['üninia. Aquesta vegada, Fautor lia incidit de pie 
en un deis temes d e societat que mes dcbat gL-nercn: 
r e d u c a c i ó . Fins no ta pas gaire t e m p s mol t s cen t r e s 
d 'ensenyament secundari optaven per silenciar problemes 
greus, con i els derivats de la indisciplina i l 'agressivitat 
d 'a lgims a l i imnes a les aules, per criteris de p ro jccc ió 
d ' imatge ex te r ior i d e prestigi del cen t r e . Ara mate ix , 
pero, heni arribat a l 'extrem que paisos com Fraji^a han 
estar noticia per polemiques refomies de la Justicia que fan 
possible fins i tot rec loure duran t sis mesos en centres 
especiáis els menors que insultin un professor. 
Davant d 'aquest estat de coses, un llibre ben escrit 
q u e es m o u en la volguda ambigiiitat de rcalitat i ficció, 
en restricta prccisió d 'unes fronteres esborrades, i que a 
mes evita el xariatanisme i la venda de formules magiques 
per restablir la qualitat de l 'ensenyament , resulta de lectu-
ra al tamcnt recomaiiable. 
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